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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
2.5 2.2 3.3 2.6 1.2 4.6 5.7 4.6 5.2 5.4 3.7 1.1 0.6-0.3 4.3 1.0-0.4 4.0
February
1.0 0.6 4.9 6.9 2.3-0.1 4.2 1.7 0.9 0.4 2.3 2.4 0.9 2.0 2.3 3,8 6.9 1.7
March
9.6 5.8 4.8 5.6 5.4 4.6 3.7 3.6 4.6 9.3 5.7 7.6 7.9 8.4 8.1ll.5 8.5 3.7
April














ll.0 7.1 9.713.513.515.8 14.512.312.110.212.0 8.4 9.510.410.210.710.5 7.4
December
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18 19 20中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
1.4 1.1 0.9 1,4-0.3 2.4 1.8 0.8 1.9 2.5 1.3 2.3ll.0 6.4 5.3 3.2 2.8
4.4 1.4 1.6 2.7 0.8 0.4 0.9 0.8 1.7 0.5 3.9 5.2 8.9 2,6 2.5
3.8 5.7 6,8 7.2 4.3 4,2 4.6 8.02 8.6【 9.4 6.9 3.810.710.3 8.9 7.2 6.7
18.0ll.816.9ll.519.114.416.7l17.715.614.520.921.416.8 ll.8 16.9 13.7
也 17.718.718.023.223.7F13.118.7 13.417.216.815.718.015.715.9 17.4 17.4
20.819.717.920.819.219.417.718.119.621.420.822.722.019.9i 20.1 21.4
27.8 25.525.824.229.830.030.527.428.329.3 29.228.629.830.930.5 29.5 25.8
23.724.425.626.226.625.029.028.525.526,427.628.827.429.329.2 27.6 26.7
22.121.620.421.618.317.119 .9 24,125.618.517.614.915.619ー0 19.1 22.4
14.215.414.415.415.213.416.014.713.113.810.010.513.517.712.1 13.6 15.4
5.8 8.916.6 9.8 6.9 4.113.7 5.9 9.9 7.2 1.6 2.8 4.8 6.2 6.3 9.4
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Table2.DailyMaximum Temperature(oC).(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
7.3 8.6 8.9 4.6 9.7 5.814.7 ll.7 9.5 7.8 8.8 ll.114.510.7 5,8 5.6ll.0 6.8
February
2.6 7.7ll.2 9.2 4.110.8 8.4 4.6 6.8 8.6 7.4 6.5ll.710.810.110.1 7.3 8.2
March



















18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
4.9 1.5 5.2 7.7 9.6 6.8 5.9 6.810.812.1 ll.415.613.0 9.8 6.4 9.8 8.8
ll.8 6.6 3.7 8.7 3.3 2.6 8.1 3.6 4.310.216,915.818.0 9.2 8.4
7.312.813.413.9 6.710.910.610.513.8 ll.8 10.412.114.113.620.2 12.2 12.0
22.620.820.716.926.718.924.720.918.3 22.627.227.220.4 13.1 22.0 19.0
21.622.026.621.928.628.116.721.317.520.818,020.724.621.9
24.823.421.625.523.826.318.819.924.3 25.426.826.826.221.1 23.9 25.6
32.932.234.229.034.134.031.732.235.134.835.234.834.835.334.4 34.2 30.6
26.030.528.029.930.630.734.133.727.831.933.933.834.934.832.332.6 31.1
25.427.122.826.324.126.425.226.0 28.318.8 20.4 20.619.325.3 23.4 26.7
22.322.616.321.317.022.519.921.816.916.417.820.9 22.119.719.7 19.5 21.0
18.721.520.518.5 8.314.117.817.118.5 9.1 5.913.116.517.9 13.8 16.3
8.412.2 9.8 9.115.112.7 5.8 3.9 5.312.112.613.112.4 ll.0 6.5 10.0 ll.5
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Table3.DailyMinimum Temperature(oC).(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll l12 13 14 15 16 17
January
0.0-0.6 1,6-0.1-0.5 3.6 4.2 2.5 4.7 1.1 1.6-1.7-I.1-1.0 0.7 0.5-2. 0.7
February
0.1-0.2 2.1 2.8-1.2-3.1-0.1 0.0-2.1-2.8-0.5-1.1-3.1-1.5-1.7-1.7 0.5-0.7
March
6.5 3.8 3.0 2.2 3,8 2.2-1.3-2.1 0.2 4.8 2.3 3.2 1.4 2.6 0.9 8.6 4.4 2.7
April
10.1 7.1 5,3 7.6 10.0 8.8 9.0 3.9ll.512.9 8.6 3.6 3.0 4.6 0.5 3.1 3.3 0.8
May










12.715.715.314.5ll.5 8.0 7.114.812.110.812.2 9.4ll.812.013.513.110.8 9.7
November
6.9 3_4 2_6 9.3 9.114.713.8ll.110.8 6.0 8.8 4.3 3.6 7.4 6.5 6.3 4.1 3.6
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
-0.2-0.1-1.9 -0.7-2.2 0.0 0.5 0.2-0.6-0.2-0.3-0,6 5.6 4.4 2.2 0.8 0.6
-0.6 0.7 0.3-0.9-0.2-0.5-1.9 0.3 0.4-3.0-1.7-0.8 7.2 -0.1-0.5
2.0 1.5 1.4 2.9 2.3-0.1 0.2 6.7 2.9 3.6 2.7 1.6 8.7 3.7 0.8 3.0 2.7
l
8.0 6.5 4.3 3.8 4,7 7.4 6.310▲5 5.5 3.3 8.0 97 9.8 9.1 7.4 6.6
12.2l10.1 9.610.910.6ll.510.410.5 7.9 7.2 8.3ll.2 8.214.8 i
16.315.714.814.312.8 ll.516.7 14.913.8ll.813.314.015.917.1 14.2 14.3
21.119.8 22.020.521.222.322.2 20_719.121.421.120.2 22,8 23.0 2 3.0 21.5 20.0
22.823.024.122.623.2 23.221.721.523.722.3 21.121.720.521.922.4 22.1 22.1
15.517.013.616.413.3 9.718.6 22.618.815.810.8 8.113.314.7 14.5 17.4
8,6ll.1 ll.7ll.1 ll.710.1ll.5ll.2 9.210.4 7.8 5.4 7.5 9.7 6.6 9.1 10.8
1.9 4.1 8.3 5.0 3.0 0.1 4.8 2.2 6.8 0.8 0.6 0.4 1.1 2.7 2.2 5,3
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Table4.DailyAmountofPrecipitation(nm).(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
2.0 1.0 0.0 2.5 0.5 7.0 0.0 0.0 6.0 3.522.50.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.5
February
ll.0 1.0 1.025.0 1.5 2.5 2.0 5.016.5 2.067.50.0 0.0 2.0 0.0 0.010.0 5.0
March





ENECALMENE E NE CALMENECALMCALMWSWCALMENECALMWSWCALMENE
November
CALM SW WSWCALM ESECALMENECALM NE CALM NE CALMCALMCALMENE NE
December
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Table6.WindSpeedat9AM.(1992)











◎ Cloudydays,① Slightlycloudydays,● Rainydays, *Snowydays,△ Hail
143
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ 0 ◎ ① ● * △
◎○ ① ◎ ① ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ● 10 0 13 2 4 2 0
㊨ * * ○ * ◎ ○ ○ ① ◎ 7~ 0 10 2 2 8 0
○ ● ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 9 0 15 0 7 0 0
○ ○ ● ○ ◎ ○ ○ 〇 〇 〇 ● 12 0●11 1 6 0 0
◎ ○ ○ ● ○ ◎ ○ ① ○ ○ ● ◎ 15 0 9 2 5 0 0
◎ ○ ◎ ● ◎ (⊃ ○ ① ○ ◎ ● 13 0 13 1 3 0 0
◎ I〇 】○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 0 ll 1 1 0 0
● ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 18 0 9 1 3 0 0
◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ● ○ ○ ● ○ 19 0 8 0 3 0 0
● ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ 15 0 12 0 4 0 0
◎ ● ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 18 0 8 0 4 0 0
◎ ○ ○ ◎ 辛 ◎ ○ ① ◎ ◎ ◎ ● 10 0 13 2 4 2 0
計 164 0 132 12 46 12 0
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Tabie8.DailyHumidity(%)at9AM.(1992)






























30.571.939.155,6 2 7.186.143.735.649.535.334.646.847.4 85.0 49.1 59.6
66.361.560.658.4 37.234.084.242.966.647.062.460.456.086.483.7 60.1 56.8
66.364.076.461.8 54.050.386.073.859.750.763.259.961.286.0 64.5 58.6
58.370.678.476.657.1 52.146.164.5 62.343.446.554.158.643.0 44.4 52.0 64.8
85.580.684.173.376.585.255.460.682.884.358.250.361.551.149.2 65.0 67.8
61.573.2 48.767.460.662.877.066.368.883.540.467.686.577.0 69.1 66.6
81.880.987.881.968.883.070.684.844.385.688.984.483.648.172.3 74.0 77.4
89.379.985.782.279.590.451.189.781.137.789.589.489.6 88.9 78.7 80.6
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Table9.DailyDurationofSunshine(hours).(1992)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
1.5 2.7 0.7 0.0 3.7 0.0 4.9 2.4 0.2 0.6 16.7 7.4 5.8 2.1 0.8 0.0 8.1 1.5
February
1.1 6.3 0.0 0.0 0.1 6.9 4.1 1.3 6.2 4.3 30.3 1.4 7.1 4.6 6.5 2.7 1.1 5.7
March
0.0 0.3 0.7 8.5 0.0 2.9 9.0 9.6 1.4 7.2 39.6 8.3 9.4 8.0 7.4 0.0 0.0 0.0
April
1.6 8.3 9.0 0.0 4.1 7.6 2.2 9.8 5.5】 5.4 53.5 3.8 6.0 3.6 8.2 7.0 6.010.7
May
9.4 4.010.910.9ll.7ll.9 3,2 2.1 1.610.9 76.6 ll.8 10,8 7.3 0.1 3.7 2.4 7.3
June
12.112.1ll.9 9.9 6.210.7 0.0 9.410.1ll.093.4 4.2 8 .4 7.5 7.710.4ll.410.6
July
8.5ll.6 8.410.0 3.8 7.610.110.7 7.9 3.281.3 4.8 5.6 4.1 2.5 5.6 6.5 0.0
August
5.1 9.6 4.9 3.510.810.8 8.7 0.0 7.1ll.772.2 6.1 0.9 3.5 5.5 9.4 7.6 9.6
September
ll.010.4ll.1 7.510.210.910.9 7.6 0.0 1.681.2 8.810.5 4.3 4.2 6.8 7.610.6
October
8.2 6.8 8.8 3.9 2.2 7.8 6.5 0.0 2.4 7.153.7 8.3 7.1 6.6 1.3 3.2 8.7 7.0
November
0.0 9.0 4.1 7.6 5.0 0.0 0.6 0.6 0.0 4.331.5 1.3 8.8 1.5 8.4 5.6 0.7 8.8
December
3.1 0.0 7.5 2.7 7.9 5.7 2.5 2.7 5.9 1.139.1 2.7 2.0 2.3 2.3 1.4 3.6 2.5
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
4.4 0.1 3.934.1 8.0 2.02.0 3.8 4.0 7.4 5.5 8.0 0.0 0.8 0.0 41.5 92.3
7.8 3.4 1.7 42.0 3.4 2.8 6.0 0.7 3.2 9.9 9.9 4.8 0.0 40.7113.0
l
0.110.1 4.848.1 2.2 8.4 10.6 0.2 6.1 5.5 2.1 3.0 0.4 6.6 10.5 45.6133.3
9.0 9.1 ll.274.6 ll.1 5.0 10.9 3車 1ll.0 ll.5 ll.4 10.2 0.2 84.9213.0
7.5 10.0 9.870.7 ll.7 10.5 1.8 9.5 5.7 8.3 4.8 9.7 8.2 5.5 1.5 77.2224.5
4.2 7.5 8.580.4 10.2 9.7 0.0 2.112.0 12.0 10.1ll.7 8.3 0.6 76.7250.5
9.3 9.5 6.954.8 10.7 ll.9 9.1ll.3 ll.5 ll.8 9.5 10.6 10.6 ll.6 6.3114.9251.0
0.4 4.9 1.949.8 5.5 6.7 10.3 6.5 0.6 4.7 ll.5 ll.3 ll.4 10.9 8.8 88.2210.2
6.2 8.8 9.277.0 8.5 8.2 3.5 0.8 1.4 0.0 9.3 8.4 0.0 9,0 49.1207.3
7.5 7.3 0.757.7 0.0 9.7 0.0 4.6 5.1 2.1 3.3 9.8 8.0 4.2 9.4 56.2167,6





























18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
1009.51015.71021.91014.21017.91010.21008.31012.71013.61012.41010.31013.81011.21009.61005.11011.4 1013.5
1009.2 1011.01010.81009.71011.81014.51014.51005.61009.41016.11011.810 13.2 1010.7 1012.0 1011.1
1007.91016.61018.11013.51008.11022.11014.51009.31009.61011.71013.51014.41007.2 1008.21013.6 1012.0 1012.7
1003.21004.11007.41005.31005.6 994.31006.9100 6.41009.7 1008.41003.91000.81006.6 990.9 1003.4 1005.5
999.21002.9 999.11006.6 999.1 998.01000.8 997.61001.71000.51003_11003.5l】1000.8 999.31002.11000.6 1004.7
1001.11007.01006.81002.9loos.I1002.2 998.51000.01004.2 1003.410 03.51003.61002.5 999.2 1002.2 1002.5
994.91001,21005.21003.31006.01005.41005.31005.91004.81003.91002_61002.3tool,81000.31000.3 1003.5 1000.2
999.6 991.4 995.0 999.0 997.91001.61002.41004.01004.31006.11006.61008.01008.21008.0100 7,3 1005.4 1002.6
1008.2 1009.31013.91004.91013.81014.31012.3 1007.7 993.5 1005.91013.51014.41006.5 1008.5 1009.0 1005.5
1009.2 1009.81006.91008.91009.51013.61011.81005.61005.41013.41018.01017.21010.41002.31007.8 1010.5 1010.0
1019.01015.5 998.51014.81004.81012.01011.91015.51009.01009.61020_41021.41017.91017.4 1014.0 1013.9
